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A COMPARATIVE ANALYSIS OF NIGERIAN NEWSPAPERS COVERAGE 
AND MANAGEMENT OF POLITICAL CONFLICTS IN A PLURALISTIC 
SOCIETY 
* Ekeanyanwu Nnamdi Tobechukwu 
ABSTRACT 
This paper considers Nigeria as a pluralistic society and evaluates newspapers' coverage 
and management of political crises and conflicts during the Obasanjo (Second Term) 
administration. The paper assesses the role of the Nigerian newspapers in the struggle for 
political positions, which breeds crisis and conflicts especially in a pluralistic society. It is 
the position of the paper that the Nigerian newspapers have not fared very well in this type of 
reporting because of the advocacy position adopted by most of them. It is also observed that 
editorial influence on the part of publishers may not be unconnected with this trend. Using 
content analysis as the main instrument of facts generation, this paper submits that the 
Nigerian newspapers have operated more as active players in political crisis and conflicts 
than as an impartial judge of such crisis, conflicts, events, analysis and controversies. This 
has impaired greatly the management of such crisis and conflicts. This paper therefore, 
cautions against advocacy journalism in the Nigerian media industry and suggests more 
public participation in the media industry through ownership and better professional and 
ethical practices. 
INTRODUCTION 
Communication is so vital in our lives that no nation has been known to exist without it. It 
is the exchange of ideas, views, information, experiences and the sharing of meanings 
between persons, nations, societies and cultures. This necessitates the continuous study in the 
area of communication and how it affects different societies and people. 
The understanding of the place of communication becomes more inlperative in the 21st 
century for obvious reasons. The 21st Century is the age of Information and Communication 
Technologies (ICTs) powered by the developments in computer technology. The age of ICfs 
has taken science and technology to another level. Nations, societies, peoples and even 
businesses are now run with the help of technology; those that are not technology complaint 
lose their touch, influence and essence. 
One sure way of keeping in touch with our contemporary world is through the media. The 
media (press or newspapers ih this paper) any where in the world are generally referred to as 
the "Fourth Estate of The Realm" and the "watchdog of the society", meaning that the media 
exist as an organ of information sourcing and dissemination, 
educational promotion, entertainment, surveillance and social enlightenment and 
mobilization. These functions set the media apart as an important arm of government-
* Ekeanyanwu is a Lecturer in the Department of Mass Communication, Covenant University, Ota; 
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g o v e r n e d  r e l a t i o n s h i p .  
F u r t h e r m o r e ,  d e m o c r a t i c  c u l t u r e  h a s  a l s o  g i v e n  t h e  p r e s s  t h e  p r i v i l e g e  o f  s e t t i n g  t h e  
a g e n d a  o f  p o l i t i c a l  d i s c o u r s e  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  s o c i o - c u l t u r a l  c u m  e c o n o m i c  d i s c u s s i o n s .  
T h i s  i n v a r i a b l y  m a k e s  t h e  p r e s s  v e r y  p o w e r f u l  a n d  i n f l u e n t i a l .  H o w  i s  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  
u s i n g  t h i s  p o w e r  i n  t h e  m a n a g e m e n t  o f  c r i s e s  a n d  c o n f l i c t s ?  W h a t  r o l e s  h a v e  t h e y  p l a y e d  a n d  
w h a t  p o s i t i o n s  a n d  s i d e s  h a v e  t h e y  t a k e n  i n  c o n f l i c t  m a n a g e m e n t  a n d  r e s o l u t i o n ?  T h e s e  
p o s e r s  a n d  m o r e  w i l l  p r e o c c u p y  t h e  a t t e n t i o n  o f  t h i s  p a p e r  i n  t h i s  d i s c o u r s e .  
T h e  d e v e l o p m e n t  o f  t h e  N i g e r i a n  d e m o c r a c y  [ w h i c h  i s  o u r  s t u d y  f o c u s ]  a n d  p o l i t i c s  i s  
c l o s e l y  l i n k e d  w i t h  t h a t  o f  t h e  p r e s s .  T h i s  i s  s o  b e c a u s e  t h e  n a t i o n a l i s t s  u s e d  t h e  p r e s s  a s  a n  
i n s t r u m e n t  o f  s t r u g g l e  d u r i n g  t h e  p r e - i n d e p e n d e n c e  a n d  m i l i t a r y  e r a .  S i n c e  t h e n ,  t h e  N i g e r i a n  
p r e s s  h a s  c o n t i n u e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  p o l i t i c a l  s e t t i n g  o f  t h e  c o u n t r y .  
H o w e v e r ,  N i g e r i a  a s  a  d e v e l o p i n g  n a t i o n  n e e d s  a  p r e s s  m o r e  a t t u n e d  t o  d e v e l o p m e n t a l  
r e p o r t i n g  t h a n  w i t h  c o n f l i c t s  a n d  c r i s e s .  N w u n e l i  ( 1 9 8 6 )  n o t e s  t h a t  t o o  m u c h  c r i s e s  
j o u r n a l i s m  c a n  h a v e  a  d i s t u r b i n g  e f f e c t  o n  t h e  r a t i o n a l i t y  a n d  t h e  q u i e t n e s s  t h a t  i s  n e e d e d  i n  a  
d e v e l o p i n g  p o l i t y .  T h i s  v i e w  a l s o  r e c e i v e s  t h e  s u p p o r t  o f  M a h a t m a  G a n d h i  c i t e d  i n  G a l a d i m a  
a n d  E n i g h e  ( 2 0 0 1  : 6 2 - 3 )  t h u s :  " T h e  p r e s s  i s  a  g r e a t  p o w e r  b u t  a s  a n  u n c h a i n e d  t o r r e n t  
s u b m e r g e s  t h e  w h o l e  c o u n t r y s i d e  a n d  d e v a s t a t e s  c r o p s ,  e v e n  s o  a n  u n c o n t r o l l e d  p e n  s e r v e s  
b u t  t o  d e s t r o y . "  
T h i s  m a k e s  t h i s  p a p e r  r e l e v a n t  a t  t h i s  p o i n t  i n  N i g e r i a ' s  m a r c h  t o  t r u e  d e m o c r a t i z a t i o n  a n d  
d e v e l o p m e n t .  O u r  d e m o c r a t i c  m a r c h  h a s  n o t  b e e n  w i t h o u t  p r o b l e m s  a n d  c h a l l e n g e s  a n d  t h e  
p r e s s  h a s  h a d  i t s  o w n  f a i r  s h a r e .  T a k i n g  s o m e  l i n g e r i n g  p o l i t i c a l  c r i s e s  i n  N i g e r i a  a s  t h e  p o i n t  
o f  f o c u s ,  t h e  p a p e r  a i m s  a t  a s c e r t a i n i n g  t h e  r o l e  a n d  i n v o l v e m e n t  o f  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  i n  
p o l i t i c a l  c o n f l i c t  r e p o r t i n g .  T h e  p r i m a r y  p u r p o s e  h e r e  i s  t o  i d e n t i f y  w h e r e  t h e  p r e s s  h a s  d o n e  
i t  w r o n g l y ,  p r a i s e  t h e i r  g e n u i n e  e f f o r t s ,  s u g g e s t  a  b e t t e r  w a y  f o r w a r d  a n d  h e l p  t h e  s u s t e n a n c e  
o f  o u r  d e m o c r a t i c  v a l u e s  a n d  c u l t u r e  i n s p i t e  o f  t h e s e  c h a l l e n g e s .  
S o m e  o f  t h e  i s s u e s  a n a l y z e d  a r e  " G o d f a t h e r i s m "  o r  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e ,  e l e c t i o n  r i g g i n g  
a n d  j u d i c i a l  h a n d l i n g  o f  e l e c t i o n  p e t i t i o n s ,  t h e  n u m e r o u s  i m p e a c h m e n t  t h r e a t s  a n d  a c t u a l  
i m p e a c h m e n t  o f  S t a t e  G o v e r n o r s ,  t h e i r  D e p u t i e s ,  S p e a k e r s  o f  S t a t e  A s s e m b l i e s  a n d  L o c a l  
G o v e r n m e n t  C h a i r m e n ;  a n d ,  o f  c o u r s e ,  t h e  j u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  a n d  h a n d l i n g  o f  t h e  
c o n f l i c t s  a r i s i n g  f r o m  a l l  t h e s e .  
G o d f a t h e r i s m ,  f o r  i n s t a n c e ,  i s  a  l i n g e r i n g  f a c t o r  i n  t h e  N i g e r i a n  p o l i t i c a l  s c e n e  a n d  w h a t  i s  
· h a p p e n i n g  i n  N i g e r i a  t o d a y ,  i s  a l s o  h a p p e n i n g  i n  m o s t  o t h e r  t h i r d  w o r l d  n a t i o n s  i n  d i f f e r e n t  
f o r m s  a n d  r e a l m  [ A  p i l o t  s t u d y  s u g g e s t s  t h i s ] .  I t  i s  a  c o m m o n  c o n f l i c t  a m o n g s t  t h e  p o l i t i c a l  
c l a s s .  I t  c o u l d  b e  r e g a r d e d  a s  p o l i t i c s  o f  s p o n s o r s h i p  t o  p o l i t i c a l  p o s i t i o n s ,  c o n t r o l  o f  p o l i t i c a l  
p o w e r ,  p o l i t i c a l  p a t r o n a g e  a n d  t h e  u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  s t a t e  t r e a s u r y ,  p e r s o n n e l  a n d  r e s o u r c e s .  
T h e  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  d u r i n g  t h e  p e r i o d  u n d e r  a n a l y s i s  a r e  a w a s h  w i t h  s t r e a m i n g  
h e a d l i n e s  a n d  r e p o r t s  a b o u t  h o w  t h e  O b a s a n j o  a d m i n i s t r a t i o n  u s e d  t h e  E c o n o m i c  a n d  
F i n a n c i a l  C r i m e s  C o m m i s s i o n  ( E F C C )  t o  p u r s u e  a n d  e l i m i n a t e  t h e  o p p o s i t i o n  a n d  t h e i r  
s w o r n  e n e m i e s .  W e  s a w  h o w  o n l y  f o u r  m e m b e r s  i n  a  t w e n t y  m e m b e r  S t a t e  H o u s e  A s s e m b l y  
s a t  a n d  p u r p o r t e d l y  i m p e a c h e d  a  G o v e r n o r  f r o m  o f f i c e .  I n  E k i t i  S t a t e ,  w e  a l s o  s a w  t h e  
e m e r g e n c e  o f  t w o  i n c u m b e n t  G o v e r n o r s  b e f o r e  t h e  d e c l a r a t i o n  o f  a  s t a t e  o f  e m e r g e n c y .  T h e  
C o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  d e b a t e s ,  t h e  " T h i r d  T e r m "  a g e n d a  a n d  p o l i t i c a l  s u c c e s s i o n  
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disputes left sore points in our political history as a nation. Rigging is also another major 
political problem associated with third world democracies as well as the adjudication of 
political conflicts by the judicial arm of government. The newspapers under review were 
content analyzed to find out how the newspapers reported and managed these issues. 
Finally, under this section, there is need for us to have an understanding of the pluralistic 
nature of the Nigerian society. There are not less than 200 different ethnic groups in Nigeria 
and each has its unique peculiarities, idiosyncrasies, and different linguistic and cultural 
patterns. In fact, the Nigerian society is diverse and heterogeneous. It is a conglomeration of 
forces , each buried within its frame of reference, sworn to its various petty ideals and 
exerting pressure and demands from the totality of the populace or the various institutions 
within or outside the government. These forces could be centrifugal (moving away from the 
centre) or centripetal (moving towards the centre). 
STUDY OBJECTIVES 
This study generally aimed at finding out how the Nigerian newspapers covered/reported 
political conflicts during the Obasanjo administration. Specifically, the study hopes to: 
1. Find out the quality of reportage given to political conflicts in the Nigerian 
newspapers. 
2. Determine the frequency of coverage given to political in the Nigerian newspapers. 
3. Determine the methods the newspapers used in gathering information in writing their 
reports. 
4. Determine the direction/slant or tone of the reports 
5. Find out the level of prominence given to political conflicts in the Nigerian 
newspapers. 
6. Determine the story types in which the reports appear most. 
HYPOTHESES 
To help focus this study, some hypotheses were formulated. They include: 
1. The quality of the reports published in the newspapers would depend on the ethnic 
nationality of the publishers of the newspapers. 
2. The slant/direction taken by the newspapers will depend on the ethnic nationality of 
the publisher. 
3. The newspapers would depend more on investigative journalism than interviews in 
their coverage of political conflicts in Nigeria. 
4. The prominence attached to their coverage of political conflicts in Nigeria will 
depend on the ethnic nationality of the publishers. 
THE POLITICAL CONFLICT REPORTER 
Conflict is an intractable polysemous concept, thus the inherent vagueness of most of the 
proposals for its management. Folarin (2004) notes that conflict is the outcome of opposing 
or opposed interests, concerns, needs and pos1t10ns of individuals, groups, 
organizations/institutions and societies that have to interact whether in ad-hoc or permanent 
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r e l a t i o n s ,  u s u a l l y  w i t h  a  v i e w  t o  a c h i e v i n g  s p e c i f i c ,  q u i t e  o f t e n  s e l f i s h  o b j e c t i v e s  a n d  
i n t e r e s t s .  C o n f l i c t  c a n  a l s o  b e  s e e n  f r o m  a n o t h e r  a n g l e  a s  a  s i t u a t i o n  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l ,  
g r o u p  o r  o r g a n i z a t i o n  i s  c o m p e l l e d - b y  c i r c u m s t a n c e s  t o  m a k e  a  c h o i c e  b e t w e e n  t w o  o p p o s i n g  
c o u r s e s  o f  a c t i o n ,  w h i c h  a r e  b o t h  u n f a v o u r a b l e  t o  t h e  o n e  c o m p e l l e d  t o  m a k e  t h e  d e c i s i o n  o r  
c h o i c e .  W h e n  t h e  s i t u a t i o n  d e s c r i b e d  a b o v e  i s  a b o u t  p o l i t i c a l  i s s u e s  o r  p o l i t i c s  i n  g e n e r a l  
t e r m s ,  i t  i s  t h e n  r e g a r d e d  a s  p o l i t i c a l  c o n f l i c t .  _  
T h e  G r e e k  p h i l o s o p h e r ,  A r i s t o t l e ,  d e s c r i b e d  m a n  a s  " a  p o l i t i c a l  a n i m a l " .  T h i s  i n c l u d e s  
r e p o r t e r s  t o o  w h o  h a v e  p o l i t i c a l  e m o t i o n s  t h a t  t a i n t  t h e i r  p o l i t i c a l  r e p o r t s .  T h i s  c o u l d  b e  v e r y  
d a n g e r o u s  i n  a  t h i r d  w o r l d  n a t i o n  a n d  i n  a  n a t i o n  o f  m u l t i - e t h n i c ,  r e l i g i o u s ,  c u l t u r a l ,  l i n g u i s t i c  
a n d  s o  o n ,  l i k e  N i g e r i a .  T h e r e f o r e ,  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  r e p o r t i n g  s h o u l d  n o t  b e  l e f t  i n  t h e  h a n d s  
o f  t h e  c u b  r e p o r t e r  o r  t h e  i n e x p e r i e n c e d ,  u n c h a l l e n g e d ,  a n d  n e o p h y t e  r e p o r t e r .  T h i s  i s  
i m p o r t a n t  f o r  o b v i o u s  r e a s o n s .  P o l i t i c s  s t r i v e s  a t  b u i l d i n g  a  s t a b l e  n a t i o n ,  n o t  a  n a t i o n  o f  
i n s t a b i l i t y .  T h e r e f o r e ,  t h e  p o l i t i c a l  r e p o r t e r  i s  s u p p o s e d  t o  p l a y  a n  o m b u d s m a n  ( m i d d l e  m a n  
o r  m e d i a t o r )  r o l e  b e t w e e n  t h e  m a j o r  p l a y e r s  i n  t h e  p o l i t i c a l  f i e l d  a n d  c o n f l i c t .  
H e  i s  a l s o  e x p e c t e d  t o  p l a y  t h e  r o l e  o f  a  " g o - b e t w e e n "  b e t w e e n  t h e  p o l i t i c a l  c l a s s  a n d  t h e  
e n t i r e  s o c i e t y  i n  h i s  p o l i t i c a l  c o v e r a g e  a n d  r e p o r t i n g .  H e  i s  n e v e r  e x p e c t e d  t o  b e  b i a s e d  a n d  
s u b j e c t i v e ,  a l t h o u g h  h e  c o u l d  b e  o b j e c t i v e l y  o p i n i o n a t e d ;  h e  s h o u l d  p l a y  d o w n  o n  a d v o c a c y  
j o u r n a l i s m  a n d  o n l y  s t r i v e s  t o  g i v e  t h e  s o c i e t y  t h e  f a c t s  t h e  w a y  i t  i s  a n d  a l l o w  t h e m  t o  t a k e  
t h e i r  i n d i v i d u a l  p o s i t i o n s .  I n  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  r e p o r t i n g ,  t h e  r e p o r t e r  s h o u l d  n e v e r  b e  a  p l a y e r  
o r  c o m b a t a n t  n o  m a t t e r  t h e  l e v e l  o f  p r o v o c a t i o n  o r  i n v o l v e m e n t  o f  h i s  p e r s o n a l  v a l u e s .  I n  
f a c t ,  t h e  p o l i t i c a l  r e p o r t e r  i n  r e p o r t i n g  c o n f l i c t s ,  e s p e c i a l l y  i n  a  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y  l i k e  
N i g e r i a ,  m u s t  r e m a i n  a l o o f  s o  t h a t  t h e  p l a y e r s  c a n  s e e  h i m  a s  b e i n g  i n  t h e  c e n t r e  a n d  
c o n s e q u e n t l y  l i s t e n  a n d  h e e d  t o  h i s  c a l l .  T h i s  i s  c o n f l i c t  m a n a g e m e n t  i n  t h e  m e d i a .  
T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  A N D  L I T E R A T U R E  R E V I E W  
M a n y  t h e o r i e s  e x i s t  t o  a d d r e s s  m e d i a  i n f l u e n c e  t h r o u g h  c o v e r a g e .  S o m e  o f  t h e s e  t h e o r i e s  
a r e  o f f s h o o t s  o f  t h e  m i n i m a l  e f f e c t s  a n d  t h e  a l l - p o w e r f u l  e f f e c t s  t h e o r i e s  o f  t h e  p r e s s .  
H o w e v e r ,  f o r  t h i s  s t u d y ,  w e  s h a l l  h i n g e  o u r  d i s c u s s i o n  o n  t w o  r e l a t e d  t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t s .  
T h e s e  c o n s t r u c t s  a r e  t h e  G a t e k e e p i n g  a n d  t h e  A g e n d a  - S e t t i n g  t h e o r i e s  o f  t h e  p r e s s .  T h e  
r a t i o n a l e  f o r  s e l e c t i n g  t h e s e  t h e o r i e s  i s  o b v i o u s .  T h e  t w o  t h e o r i e s  a r e  w i t h o u t  t h e  u s u a l  
c o n t r o v e r s i e s  a n d  d e b a t e s  t h a t  h a m p e r  e f f e c t i v e  a p p l i c a t i o n  o f  m e d i a  t h e o r i e s  t o  a d d r e s s  
r e l e v a n t  i s s u e s .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  e f f e c t  o f  t h e  a g e n d a  s e t t i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  m e d i a  i s  w i t h o u t  
d o u b t .  S o  a l s o  i s  t h e  a c c e p t a n c e  o f  t h e  m e d i a  r o l e  o f  g a t e k e e p i n g .  T h e r e f o r e ,  t h e  t h e o r i e s  t h a t  
a r o s e  f r o m  t h e s e  a c c e p t e d  m e d i a  f u n c t i o n s  h a v e  c o n t i n u e d  t o  r e m a i n  r e l e v a n t  i n  a d d r e s s i n g  
m e d i a  c o v e r a g e  o f  n a t i o n a l  a n d  i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s .  
T h e  G a t e k e e p i n g  t h e o r y  i s  a  c h i l d  o f  t h e  g a t e k e e p i n g  f u n c t i o n  o f  t h e  m a s s  m e d i a  o f  
c o m m u n i c a t i o n .  K u r t  L e w i n  f o r m e d  t h e  t e r m  " g a t e k e e p i n g "  a t  a b o u t  1 9 5 1 .  H e  u s e d  t h e  t e r m  
t o  d e s c r i b e  t h o s e .  i n d i v i d u a l s  w h o  c o n t r o l  t h e  " g a t e s "  o r  c h a n n e l s  t h r o u g h  w h i c h  i n f o r m a t i o n  
o r  n e w s  p a s s e s  f r o m  t h e  s o u r c e  t o  t h e  f i n a l  c o n s u m e r s .  L e w i n ' s  p o i n t  h e r e  i s  t h a t  n o  m e d i a  
h o u s e ,  n o  m a t t e r  t h e  s i z e  a n d  l e v e l  o f  o p e r a t i o n ,  c a n  t r a n s m i t  a l l  t h e  m e s s a g e s  i t  r e c e i v e s  i n  
t h e  c o u r s e  o f  a  d a y ' s  b u s i n e s s .  S o m e  p e r s o n s  h a v e  t o  d e c i d e  w h i c h  n e w s  t o  t r a n s m i t ,  w h i c h  
t o  d e f e r  i t s  t r a n s m i s s i o n  t o  a n o t h e r  d a t e  a n d  t i m e ,  w h i c h  t o  m o d i f y ,  w h i c h  t o  d e l e t e  
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completely or which to kill outrightly. Such persons, according to Lewin (1951), open and 
close the gate that stands between the news sources and the receivers. Note, gatekeeping as a 
mass media activity and function does not stop at opening and closing the news gate, or 
rejecting and accepting news/information for publication or broadcast, it also involves the 
shaping and reshaping, display, timing, repetition etc of the news and information in the 
various media establishment. According to Professor Okwudiba Nnoli, cited in Attah 
(2006:42), "the media provide a consistent picture of the social world which may lead the 
audience to adopt the media version of social reality of fact and norm, value and 
expectations". 
The journalist is first and foremost a gatekeeper and may have to perform this role at 
different periods in the news process. According to Folarin (2002), the factors influencing 
gatekeeping decisions include timing, ownership pattern, management policy, perceived 
needs and preferences of the audience, editor's perception of reality, views held by editor's 
colleagues, influence of advertisers, appraisal of offering by the competition, availability of 
photography or film footage, legal consideration, professional ethics and ideological 
perspectives and political orientation. The media decide what millions will learn of, and 
indeed how they will interpret the day's events in the nation and in the world. They create 
national issues and icons overnight, and can make or mar by their coverage and the slant they 
give to issues. The Gatekeeping Theory, therefore, revolves around the media role of news 
selection and dissemination in line with the influential factors listed above. 
The second theoretical construct, which will also help us to analyze the. performance of 
the Nigerian mass media industry in reporting and managing crises and conflicts, is the 
Agenda-Setting Theory of mass communication. According to McComb and Shaw (1974), 
the media emphasis on an issue influences the audience to also view the issue as important. 
The media attach certain weights to news stories through placement, size and frequency of 
appearance of such stories. Agenda-Setting posits that audiences learn these salient issues 
from the news media, thus incorporating a similar set of weights and importance into their 
own personal agenda. 
Shaw (1983: 132) reaffirms this view when he posits that the media, by focusing repeated 
and major attention on an event or set of related events, can transfer that event into an issue. 
Umechukwu (2001:148-150) and Folarin (2002:75-76) also agree that the mass media have 
an impact on agenda setting in that they have the ability to choose or emphasize certain 
topics thereby causing the public to perceive the issues or topics as important. This implies 
that the mass media pre-determine what issues are considered as important at a given time in 
a given society. Agenda-Setting Theory, however, does not give to the media the ultimate 
power to determine what the public actually thinks; but it does give them the power to 
determine what the public should be thinking about. The above view is a reaffirmation of 
Bernard Cohen (1963) statement that the media may not be successful in telling people what 
to think but they may be very successful in telling them what to think about 
Sandman et al (1976:19) also sees agenda setting as the editorial decision that a particular 
event is not news if the news media ignores it or says so. Globally, any event given major 
emphasis in the mass media ultimately becomes a major event. The journalist, therefore, 
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e f f e c t  c o g n i t i v e  c h a n g e  a m o n g  i n d i v i d u a l s  a n d  a t  t i m e s  t h i n k s  f o r  t h e m .  T h i s  i s  e x a c t l y  w h a t  
i s  r e f e r r e d  t o  a s  a g e n d a  s e t t i n g ,  w h i c h  g a v e  b i r t h  t o  t h e  A g e n d a - S e t t i n g  T h e o r y  o f  t h e  p r e s s .  
T h e  l i t e r a t u r e  o n  t h e  r o l e  o f  t h e  m a s s  m e d i a  i n  p o l i t i c a l  r e p o r t i n g  ( n a t i o n a l l y ,  l o c a l l y  a n d  
i n t e r n a t i o n a l l y )  a b o u n d s  i n  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s .  N o  d o u b t ,  m e d i a  s c h o l a r s  a r e  i n  a g r e e m e n t  
a b o u t  t h e  r o l e  t h e  m e d i a  c o u l d  p l a y  i n  p o l i t i c a l  r e p o r t i n g  w h i c h  i s  a  p r i m a r y  a r e a  o f  
d e v e l o p m e n t  i n  a n y  p o l i t y .  P o l i t i c s  w i t h o u t  s o  m u c h  e m p h a s i s  d e t e r m i n e s  t h e  w e l l - b e i n g  o f  a  
s o c i e t y .  E v e n  d e v e l o p m e n t  c o m m u n i c a t i o n  h a s  a  p o l i t i c a l  u n d e r t o n e  o r  c o l o r a t i o n .  W e  s h a l l ,  
t h e r e f o r e ,  a t t e m p t  a  s u m m a r y  o f  l i t e r a t u r e  r e v i e w  h e r e .  
S h a w  a n d  M c C o m b s  ( 1 9 7 7 : 1 0 6 )  d i d  a  c o m p r e h e n s i v e  w o r k  o n  a g e n d a  s e t t i n g  a n d  a r e  i n  
a c k n o w l e d g e m e n t  o f  t h e  f a c t  t h a t  p u b l i c  s u r v e i l l a n c e  o f  t h e  m e d i a  r e v o l v e s  a r o u n d  s e t t i n g  
a g e n d a  f o r  c i v i c  c o n c e r n  a n d  a c t i o n .  T h i s  i s  p o l i t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  G e n e r a l l y ,  i t  i s  h e l d  t h a t  
n e w s m e n  d e t e r m i n e  w h a t  i s  n e w s ,  w h i c h  p o l i t i c a l  h a p p e n i n g  o r  c o n d i t i o n  w i l l  b e  c o v e r e d  o r  
p r e s c r i b e d  a n d  w h i c h  t o  d o w n p l a y  o r  g i v e  p r o m i n e n c e  i n  t h e i r  d a i l y  c o v e r a g e  o f  n a t i o n a l  a n d  
i n t e r n a t i o n a l  i s s u e s .  U n d e s i r a b l e  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s  t h a t  m a y  b e  t o l e r a t e d  w h i l e  t h e y  r e m a i n  
o b s c u r e  m a y  q u i c k l y  b e c o m e  i n t o l e r a b l e  i n  t h e  g l a r e  o f  p u b l i c i t y  ( U m e c h u k w u ,  2 0 0 1 :  1 0 3 ) .  
M c C o m b s  a n d  M a u r o  ( 1 9 7 7 )  o n  t h e i r  o n  p a r t  n o t e  t h a t  t h e  m e d i a  a l s o  p r o v i d e  c l u e s  t o  t h e  
p u b l i c  a b o u t  t h e  d e g r e e  o f  i m p o r t a n c e  o f  a n  i s s u e .  P o l i t i c a l  i s s u e s  c o v e r e d  m o r e  p r o m i n e n t l y  
b y  t h e  m e d i a  a r e  l i k e l y  t o  b e  c o n s i d e r e d  m o s t  i m p o r t a n t  b y  m e d i a  a u d i e n c e .  
B l u r n l e r  ( 1 9 7 8 : 2 2 )  c i t e d  i n  U m e c h u k w u  ( 2 0 0 1 : 1 0 4 )  p o i n t s  o u t  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a ,  w h i l e  
s u r v e y i n g  t h e  e n v i r o n m e n t ,  f u n c t i o n s  e s s e n t i a l l y  a s  a g e n c i e s  o f  s o c i a l  l e g i t i m a t i o n  - a s  
f o r c e s ,  w h i c h  r e a f f i r m  t h o s e  u l t i m a t e  v a l u e  s t a n d a r d s  a n d  b e l i e f s ,  w h i c h  i n  t u r n ,  u p h o l d s  t h e  
s o c i a l  a n d  p o l i t i c a l  s t a t u s  q u o .  S i n c e  t h e  m e d i a  a r e  t h e  e y e s  a n d  e a r s  o f  t h e  c i t i z e n s ,  t h e i r  
m e a n s  o f  s u r v e i l l a n c e  w h i c h  t e l l  t h e m  a b o u t  p o l i t i c a l  c o n d i t i o n s ,  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
c o n d i t i o n s ,  j o u r n a l i s t s  n e e d  t o  b e  m o r e  o b j e c t i v e  i n  n e w s  r e p o r t i n g  a n d  i m b i b e  a  c r u s a d i n g  
p o s t u r e  i n  o r d e r  t o  i n f l u e n c e  p u b l i c  o p i n i o n .  I t  i s  t h r o u g h  t h e  g a t h e r i n g  a n d  d i s s e m i n a t i o n  o f  
i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  p e o p l e  a r e  a s s u m e d  t h a t  t h e i r  p o l i t i c a l  s y s t e m  i s  s t i l l  r e l e v a n t  d e s p i t e  t h e  
p r e d i s p o s i t i o n  t o  t r i a l  a n d  e r r o r  m e c h a n i s m .  T h i s  i s  v e r y  v i t a l  i f  t h e  p e o p l e  m u s t  h a v e  p e a c e  
o f  m i n d .  T h e y  n e e d  t h i s  k i n d  o f  r e a s s u r a n c e  i n  a n y  p o l i t i c a l  s y s t e m  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 5 ) .  
T h i s  i s  p r o b a b l y  t h e  r e a s o n  w h i l e  E d e l m a n  ( 1 9 6 4 : 3 8 )  p o s i t s  t h a t  r e a s s u r a n c e  t e n d s  t o  k e e p  
t h e  p o p u l a c e  p o l i t i c a l l y  a n d  e c o n o m i c a l  q u i e s c e n t  b e c a u s e  t h e r e  i s  n o  n e e d  t o  a c t  i f  p o l i t i c a l  
l e a d e r s  s e e m  t o  b e  d o i n g  t h e i r  j o b  v e r y  w e l l .  
T h e  N i g e r i a n  m a s s  m e d i a  c o u l d  a l s o  p e r f o r m  t h e  f u n c t i o n  o f  p r o m o t i n g  p o l i t i c a l  
s o c i a l i z a t i o n .  G e r b n e r  e t  a l  ( 1 9 8 2 :  1 0 1 )  i n  t h i s  l i n e ,  v i e w  t h e  m a s s  m e d i a  a s  " t h e  m a i n s t r e a m  
o f  t h e  c o m m o n  s y m b o l i c  e n v i r o n m e n t  t h a t  c u l t i v a t e s  t h e  m o s t  w i d e l y  s h a r e d  c o n c e p t i o n s  o f  
r e a l i t y " .  K r a u s  a n d  D a v i e s  ( 1 9 7 6 ) ,  a n d  C h a f f e e  e t  a l  ( 1 9 7 0 )  e m p i r i c a l l y  s u p p o r t  t h i s .  T h e s e  
m a s s  c o m m u n i c a t i o n  s c h o l a r s  a n d  m e d i a  r e s e a r c h e r s  a l l  a g r e e  t h a t  t h e  m a s s  m e d i a  a r e  t h e  
p r i m a r y  a g e n t s  o f  p o l i t i c a l  s o c i a l i z a t i o n .  T o  c o r r o b o r a t e  t h i s  v i e w ,  U  m e c h u k w u  ( 2 0 0  1 :  1 0 6 )  
n o t e s  t h u s :  
T h i s  b e i n g  t h e  c a s e ,  t h e  N i g e r i a n  m a s s  m e d i a  s h o u l d  p r e s e n t  p o l i t i c a l  v a l u e s  
t h a t  w i l l  l e a d  t o  r e f o r m s  s i n c e  m e d i a - c u l t i v a t e d  f a c t s  a n d  v a l u e s  a r e  s t a n d a r d  b y  
w h i c h  w e  c a n  j u d g e .  O n c e  b a s i c  o r i e n t a t i o n s  t o w a r d s  t h e  p o l i t i c a l  s y s t e m  h a v e  
b e e n  f o r m e d ,  a t t i t u d e s  u s u a l l y  s t a b i l i z e  a n d  l a t e r  l e a r n i n g  l a r g e l y  s u p p l e m e n t s  
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and refines earlier notions. Much of what the average person learns about 
political norms, rules, values, and events .. . necessarily come from the mass 
media. People 's opinion, feelings, and evaluation about political system may 
spring from the their own processing of facts supplied by the media. It is, 
therefore, imperative that journalists should task themselves with supplying the 
right political values, which would create response from the people. 
Still on political socialization, which the mass media is expected to promote, Okunna 
(1998:108) notes that through the process of socialization, the individual is made aware of 
and internalizes the values, norms and acceptable behaviour pattern of the society. They 
provide a common body of knowledge, the internationalization of which enables people to 
operate as effective members of their society. 
It is also important at this point to briefly summarize some findings on the Nigerian press 
coverage of conflicts and crises. Galadima and Enighe (2001) analyzed the Nigerian press 
coverage of political issues and came up with the following valid conclusions: 
1. The Nigerian press are always used by their owners- private party 
or government - for the propagation of the interests of such 
owners, especially in the struggle to gain power or monopolize 
same 
2. There is recklessness and partisanship on the part of the press 
during elections and transition to the civil rule programmes 
instead of restraint and responsible reporting of events. 
3. The principle of objectivity is always abandoned by the 
championing of the causes of their masters political struggles 
4. Manipulations of the press to report false election results, which 
caused violence, mostly in the western region, have been a 
common trend since independence. 
5. Proscriptions, banning and closures of media houses with the aim 
of reducing (or avoiding) courses, as ·a result of the points 
mentioned earlier is another recurrent trend since the first 
republic 
This trend also manifested in the now sacred June 12 crises of 1992. The authors cited 
above note that when the Babangida political programme became an unending one; the 
Nigerian press abandoned their partisanship against and among the different political 
leanings and unanimously faced that military regime. This led to what Alade Odunewu 
(1994) of the Nigerian Press Council called "Suicide Squad Journalism" in Nigeria. This 
term was used to refer to the relentless and continued mounting of pressure on the military 
over the lack of sincerity of purpose in the management of both the economic and political 
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r e c o n s t r u c t i n g  p r o g r a m m e s .  T h e  p r e s s  a l s o  a t t a c k e d  t h e  p o l i t i c a l  c l a s s  f o r  j o i n i n g  t h e  m i l i t a r y  
i n  t h w a r t i n g  t h e  e f f o r t s  t o w a r d s  t r u e  d e m o c r a t i z a t i o n .  
A  f u r t h e r  l o o k  a t  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  p r e s s  a f t e r  t h e  a n n u l m e n t  o f  t h e  J u n e  1 2  
p r e s i d e n t i a l  e l e c t i o n  r e v e a l e d  a  c o m p l e t e  r e l a p s e  t o  t h e  s t y l e  o f  c o v e r a g e  w h i c h  s a w  t h e m  
t a c k l e  i s s u e s  f r o m  t r i b a l ,  e t h n i c ,  b i a s e d ,  o p i n i o n a t e d  a n d  p e r s o n a l  p e r s p e c t i v e s .  T h i s  t r e n d  h a s  
c o n t i n u e d  t o  d e f i n e  t h e  p a t t e r n  o f  n e w s  c o v e r a g e  e v e n  t o d a y .  T h a t  i s  w h y  t h e  p r e s s  i s  n o w  
i n v o l v e d  i n  t h e  p r o m o t i o n  o f  i s s u e s  o f  m a r g i n a l i s a t i o n  a n d  d o m i n a t i o n  o f  o n e  t r i b e  o v e r  
a n o t h e r .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  t h e  N i g e r i a n  P r e s s  C o u n c i l  ( 1 9 9 4 )  s u p p o r t s  t h e  a b o v e  v i e w s  w h e n  
i t  n o t e s  t h u s :  
T h e  p r e s s  h a d  i n  a  b i d  t o  s e l l ,  r a t t l e d  t h e  s e n s i b i l i t i e s  o f  d e c e n t  p e o p l e  i n  t h e  
s o c i e t y ,  n o t  j u s t  b y  t h e  b o l d  e x h i b i t i o n  o f  l a c k  o f  f i n e s s e  b u t ,  m o r e  
u n f o r t u n a t e l y ,  b y  b l a t a n t  p u b l i c a t i o n  o f  u n v e r i f i e d  a l l e g a t i o n s  o f  a  n a t u r e  e v e n  
b o r d e r i n g  o n  c r i m i n a l i t y  
S i m i l a r l y ,  t h e  G u i l d  o f  E d i t o r s  a l s o  b e r a t e d  t h e  p r e s s  f o r  t a k i n g  r i g i d  s t a n d  f o r  o r  a g a i n s t  
t h e  J u n e  1 2  c r i s e s .  T h e  b o d y  c l a i m s  t h i s  m a d e  i t  v e r y  d i f f i c u l t  f o r  b o t h  t h e  m i l i t a r y  a n d  
p o l i t i c a l  c l a s s  t o  r e s o l v e  t h e  c r i s e s  o f  t h a t  a n n u l m e n t .  T h e  N i g e r i a n  U n i o n  o f  J o u r n a l i s t  -
t h r o u g h  i t s  p a s t  p r e s i d e n t ,  M r .  Z a n n i  Z o r o  - h a v e  a l s o  o p e n l y  a c k n o w l e d g e d  t h e  d i c h o t o m y  
a n d  r e c k l e s s n e s s  a m o n g  i t s  m e m b e r s  i n  t h e  d a y - t o - d a y  c a r r y i n g  o u t  o f  t h e i r  j o b  o f  n e w s  
g a t h e r i n g ,  a n a l y s i s  a n d  r e p o r t i n g .  
M E T H O D O L O G Y  
S t u d y  D e s i g n  
T h i s  s t u d y  i s  p r i m a r i l y  m e a n t  t o  f i n d  h o w  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  h a v e  f a r e d  i n  r e p o r t i n g  
p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  N i g e r i a .  T o  a c h i e v e  t h i s ,  t h e  s t u d y  a d o p t e d  t h e  c o n t e n t  a n a l y t i c a l  a p p r o a c h  
b y  a n a l y z i n g  t h e  r e p o r t a g e  o f  s o m e  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  a n d  c r i s e s  i n  N i g e r i a .  T h e  c a s e s  
s t u d i e d ,  a s  p o i n t e d  e a r l i e r  o n  i n  t h i s  p a p e r ,  a r e  t y p i c a l  c a s e s  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t  i n  t h e  
N i g e r i a n  p o l i t i c a l  s c e n e  a n d  s o ,  t h e  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  w i l l  e n a b l e  a  h o l i s t i c  a n a l y s i s  o f  t h e  
i s s u e s  s o  t h a t  t h e  r e c o m m e n d a t i o n s  w i l l  a d d r e s s  t h e  p r o b l e m ,  w h i c h  t h i s  p a p e r  s e e k s  t o  
a d d r e s s .  -
T h e  c o n t e n t  a n a l y t i c a l  s t u d y  m e t h o d  i s  t h e r e f o r e  a d o p t e d  a s  t h e  m a j o r  t o o l  o f  d a t a  
g e n e r a t i o n .  S u b s e q u e n t l y ,  c o n t e n t  c a t e g o r i e s  w e r e  d e v e l o p e d  f o r  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  
n e w s p a p e r s  s t u d i e d .  F o u r  N i g e r i a n  n a t i o n a l  d a i l y  n e w s p a p e r s  w e r e  s e l e c t e d  f o r  s t u d y .  T h e s e  
a r e  T h e  G u a r d i a n ,  C h a m p i o n ,  T r i b u n e  a n d  D a i l y  T r u s t .  T h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  n e w s p a p e r s  a n d  
a  6 - m o n t h  s t u d y  p e r i o d  w a s  m a d e  p u r p o s i v e l y .  T h e  r e a s o n  f o r  u s i n g  t h e  p u r p o s i v e  s a m p l i n g  
t e c h n i q u e  w a s  t o  m e e t  t h e  s t u d y  o b j e c t i v e s  s e t  b y  t h e  r e s e a r c h e r .  N w o r g u  ( 1 9 9 1 : 7 8 )  s u p p o r t s  
t h i s  r e a s o n  t h u s :  
I n  p u r p o s i v e  s a m p l i n g ,  s p e c i f i c  e l e m e n t s ,  w h i c h  s a t i s f y  s o m e  p r e d e t e r m i n e d  
c r i t e r i a ,  a r e  s e l e c t e d .  A l t h o u g h  t h e  c r i t e r i a  t o  b e  u s e d  a r e  u s u a l l y  a  m a t t e r  o f  
t h e  r e s e a r c h e r ' s  j u d g m e n t ,  h e  e x e r c i s e s  t h i s  j u d g m e n t  i n  r e l a t i o n  t o  w h a t  h e  
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thinks will constitute a representative sample with respect to the research 
purpose. 
Based on this argument, the author selected the above newspapers because of their 
ownership patterns, circulation strength, availability, and their wide range of coverage of 
both national and international political issues. The Guardian publisher is from the South-
South geo-political region, the Champion publisher is from the South-East, Tribune publisher 
is from the South-West while the Daily Trust is from the North. The reason behirld this 
selection is to determine the extent to which the nationalities of the publishers of the 
newspapers influenced editorial policies and quality of reportage. 
This study further developed some content classifications in order to achieve the purpose 
of the study. They were developed to enable the researcher determine and analyze the nature 
of the coverage. Consequently, the newspaper content that dealt on the crisis were classified 
according to the following divisions: 
1. News stories 
2. Features 
3. Interpretative Articles 
4. Editorials 
5. Others 
To determine the nature of prominence attached to the crises by the newspapers, the 
following divisions were also made: 
1. Front page (FP) - very important 
2. Back page (BP)- next in prominence 
3. Inside Page (IP) - least important. 
For Slant/direction or tone, the following labels were created: 
1. Favourable 
2. Unfavourable 
3. Neutral 
For sources of the reports, three categories were developed: 
1. In-house Staff 
2. News Agency Reports 
3. Unidentified sources. 
We also sought to determine the methods used in gathering information for the reports as 
indicated in the content of the stories. The following labels were established: 
1. Personal Interviews 
2. Investigative Journalism 
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3 .  I n t e r v i e w s  a n d  I n v e s t i g a t i v e  J o u r n a l i s m  c o m b i n e d  
4 .  U n s p e c i f i e d  i n  t h e  r e p o r t s .  
F u r t h e r m o r e ,  t o  t e s t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e p o r t s  l a b e l s  l i k e  " V e r y  H i g h " ,  " H i g h " ,  " V e r y  
L o w "  a n d  " L o w "  w e r e  d e v e l o p e d  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h a t  p u r p o s e .  F i n a l l y ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  
c o v e r a g e  w a s  d e t e r m i n e d  b y  m e a s u r i n g  t h e  t o t a l  r e p o r t s  o n  p o l i t i c a l  c r i s e s  a g a i n s t  t h e  t o t a l  
r e p o r t s  o n  n o n - p o l i t i c a l  c o n f l i c t s .  
S T U D Y  P O P U L A T I O N  A N D  S A M P L E  S I Z E  
T h e  p o p u l a t i o n  o f  t h i s  s t u d y  c o n s i s t s  o f  a l l  t h e  i s s u e s / e d i t i o n s  o f  t h e  s e l e c t e d  n e w s p a p e r s  
p u b l i s h e d  i n  N i g e r i a  w i t h i n  t h e  6 - m o n t h  s t u d y  p e r i o d .  T h i s  a m o u n t e d  t o  6 1 2  i s s u e s  f o r  t h e  
f o u r  n e w s p a p e r s .  F r o m  t h i s  f i g u r e ,  t h r e e  e d i t i o n s  w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  p e r  w e e k  f o r  t h e  
f o u r  n e w s p a p e r s .  T h i s  a m o u n t e d  t o  7 8  e d i t i o n s  p e r  n e w s p a p e r .  T h e r e f o r e ,  t h e  s a m p l e  s i z e  f o r  
t h i s  s t u d y  a m o u n t e d  t o  3 1 2  i s s u e s .  
H o w e v e r ,  w e  m u s t  a l s o  n o t e  h e r e  t h a t  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  s i x - m o n t h  s t u d y  p e r i o d  w a s  
p u r p o s i v e l y  m a d e .  T h e  r e a s o n s  o r  c r i t e r i a  f o r  t h i s  h a v e  b e e n  m a d e  e a r l i e r  i n  t h i s  p a p e r .  T h e  
m a j o r  c r i t e r i o n  w a s  t h e  c i t i n g  o f  i n c i d e n c e s  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  w i t h i n  t h e  N i g e r i a  b o d y  
p o l i t y  a t  t h a t  p e r i o d .  T h e  s o - c a l l e d  g o d f a t h e r s  w e r e  b u s y  f i g h t i n g  t h e i r  p o l i t i c a l  g o d s o n s ,  
i m p e a c h m e n t s  w e r e  g o i n g  o n  i n  t h e  s t a t e s  a n d  l o c a l  g o v e r n m e n t s ,  t h e  t h i r d  t e r m  a g e n d a  a n d  
c o n s t i t u t i o n a l  a m e n d m e n t  d e b a t e s  w e r e  a w a s h  i n  t h e  m e d i a  a n d  t h e  f o r m e r  P r e s i d e n t  
O b a s a n j o  a n d  h i s  v i c e  w e r e  l o c k e d  i n  a  d i r t y  p o l i t i c a l  b a t t l e  o f  t h e i r  l i v e .  M a n y  m o r e  o f  s u c h  
r e l a t e d  i s s u e s  c o u l d  e a s i l y  b e  i d e n t i f i e d  w i t h i n  t h i s  p e r i o d .  
M E T H O D S  O F  D A T A  P R E S E N T A T I O N  A N D  A N A L Y S E S  
S i m p l e  f r e q u e n c y  t a b l e s  w e r e  u s e d  t o  p r e s e n t  d a t a  g a t h e r e d  f o r  t h e  s t u d y .  T h e s e  t a b l e s  
a l s o  h e l p e d  i n  s a t i s f y i n g  t h e  o b j e c t i v e s  o f  s e t t i n g  o u t  t h i s  p a r t i c u l a r  s t u d y  a n d  a s s i s t e d  i n  t h e  
a n a l y s e s  o f  t h e  h y p o t h e s e s .  H o w e v e r ,  t h e  h y p o t h e s e s  w e r e  t e s t e d  u s i n g  t h e  C h i - S q u a r e  T e s t  
o f  I n d e p e n d e n c e  a t  t h e  5 %  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  ( i . e .  a l p h a = 0 . 0 5 ) .  C h i - S q u a r e  T e s t  o f  
I n d e p e n d e n c e  w a s  u s e d  h e r e  b e c a u s e  i t  i s  a  s t a n d a r d  m e a s u r e m e n t  t e s t  i n s t r u m e n t .  S e c o n d l y ,  
w h e n e v e r  w e  w a n t  t o  e s t a b l i s h  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t w o  v a r i a b l e s  o r  e s t a b l i s h  i n d e p e n d e n c e ,  
c h i - s q u a r e  b e c o m e s  t h e  m o s t  r e l i a b l e  a n d  c o n v e n i e n t  t e s t  i n s t r u m e n t  f o r  s u c h  m e a s u r e m e n t s  
( W i l m e r  &  D o m i n i c k ,  2 0 0 3 ) .  
A l s o ,  t h e  C h i - s q u a r e  t e s t  r e s u l t s  w e r e  f u r t h e r  s u b j e c t e d  t o  t h e  S o m e r s '  d  d i r e c t i o n a l  
m e a s u r e s  a n d  s y m m e t r i c  m e a s u r e s  s o  a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  .  s t r e n g t h  a n d  n a t u r e  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p .  T h e s e  t e s t s  w e r e  d o n e  u s i n g  t h e  S t a t i s t i c a l  P a c k a g e  f o r  S o c i a l  S c i e n c e s  ( S P S S )  
s o f t w a r e  t o  c r e a t e  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  t a b l e s ,  c r o s s  t a b u l a t i o n  t a b l e s ,  C h i - s q u a r e  r e s u l t  
t a b l e s ,  S o m e r s ' d  d i r e c t i o n a l  a n d  s y m m e t r i c  m e a s u r e s  t a b l e s .  
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SUMMARY OF DATA PRESENTATION AND RESULTS 
Frequency Tables 
TABLE 1: Distribution of Newspapers' Reports According To The Prominence Attached To The 
Reports 
Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 
Valid Front Page 79 14.3 21.4 21.4 
Back Page 54 9.8 14.6 35.9 
Inside Page 237 43.0 64.1 100.0 
Total 370 67.2 100.0 
Missing System 181 32.8 
Total 551 100.0 ., 
TABLE2: 
Newspaper 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid Guardian 110 20.0 29.7 29.7 
The Champion 61 11.1 16.5 46.2 
Tribune 84 15.2 22.7 68.9 
Daily Trust 115 20.9 31.1 100.0 
Total 370 67.2 100.0 
Missing System 181 32.8 
Total 551 100.0 
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T A B L E  3 :  S t o r y  C l a s s i f i c a t i o n  
F r e q u e n c y  
P e r c e n t  
V a l i d  
C u m u l a t i v e  
P e r c e n t  
P e r c e n t  
V a l i d  
N e w s  
2 0  3 6 .  5 4 .  5 4 .  
F e a t u r e s  
1  1 .  2 .  5 6 .  
I n t e r p r e t a t i v e  A r t i c l e s  
3  5 .  8 .  6 4 .  
E d i t o r i a l s  
2  3 .  5 .  7 0 .  
O t h e r  
1 1  2 0 .  2 9 .  1 0 0 .  
T o t a l  
3 7  6 7 .  1 0 0 .  
M i s s i n g  
S y s t e m  
1 8  
3 2 .  
T o t a l  
5 5  
1 0 0 .  
- - - - - - - · - - - - - - - - -
T A B L E  4 :  S l a n t / D i r e c t i o n  
C u m u l a t i v e  
F r e q u e n c y  P e r c e n t  V a l i d  P e r c e n t  P e r c e n t  
V a l i d  F a v o u r a b l e  
2 1 0  3 8 . 1  5 6 . 8  5 6 . 8  
U n f a v o u r a b l e  
6 0  1 0 . 9  1 6 . 2  7 3 . 0  
N e u t r a l  
1 0 0  1 8 . 1  2 7 . 0  1 0 0 . 0  
T o t a l  
3 7 0  6 7 . 2  1 0 0 . 0  
M i s s i n g  
S y s t e m  
1 8 1  3 2 . 8  
T o t a l  
5 5 1  1 0 0 . 0  
T A B L E  5 :  S o u r c e s  o f  t h e  R e p o r t s  
C u m u l a t i v e  
F r e q u e n c y  P e r c e n t  V a l i d  P e r c e n t  P e r c e n t  
V a l i d  I n - h o u s e  S t a f f  
2 3 1  4 1 . 9  6 2 . 4  6 2 . 4  
N e w s  A g e n c y  R e p o r t s  
1 9  3 . 4  
5 . 1  6 7 . 6  
U n i d e n t i f i e d  S o u r c e  
1 2 0  2 1 . 8  3 2 . 4  1 0 0 . 0  
T o t a l  
3 7 0  6 7 . 2  1 0 0 . 0  
M i s s i n g  
S y s t e m  
1 8 1  3 2 . 8  
T o t a l  
5 5 1  1 0 0 . 0  
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TABLE 6: Method Used in Gathering Information 
Cumulative 
Frequency Percent Val id Percent Percent 
Valid Personal Interviews 48 8.7 13.0 13.0 
Investigative Journalism 32 5.8 8.6 21 .6 
Interviews and 115 20.9 31 .1 52.7 Investigative Journalism 
Unspecified in the 175 31 .8 47.3 100.0 Report 
Total 370 67.2 100.0 
Missing System 181 32.8 
Total 551 100.0 
TABLE 7: Frequency of Coverage of Political Conflicts and Non-Political Conflicts 
Reports 
Type Of Report Frequency Percent Valid Cumulative 
Percent Percent 
Political Conflict Reports 370 67 .2 67 .2 67.2 
Non-Political Conflict 181 32.8 32.8 100.0 
Reports 
TOTAL 551 106.0 100.0 
TABLE 8: Ethnic Nationality of Publisher 
Cumulative 
Frequency Percent Valid Percent Percent 
Valid South-South 110 20.0 29.7 29.7 
East 61 11 .1 16.5 46.2 
West 84 15.2 22.7 68.9 
North 115 20.9 31 .1 100.0 
Total 370 67.2 100.0 
Missing System 181 32.8 
Total 551 100.0 
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T A B L E  9 :  Q u a l i t y  o f  R e p o r t a g e  
. .  
C u m u l a t i v e  
F r e q u e n c y  P e r c e n t  V a l i d  P e r c e n t  P e r c e n t  
V a l i d  
V e r y  H i g h  
2 3 0  
4 1 . 7  6 2 . 2  6 2 . 2  
~KKI . . . .  \  
H i g h  
5 0  
9 . 1  1 3 . 5  7 5 . 7  
V e r y  L o w  
4 0  7 . 3  
1 0 . 8  8 6 . 5  
~- '  
l ", _ : •  
- · ·  
L o w  
5 0  
9 . 1  1 3 . 5  1 0 0 . 0  
T o t a l  
3 7 0  6 7 . 2  
1 0 0 . 0  
M i s s i n g  S y s t e m  
1 8 1  
3 2 . 8  
T o t a l  
5 5 1  1 0 0 . 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A s  i n d i c a t e d  a b o v e ,  t h e  f r e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  t a b l e s  s h o w  t h e  v a r i o u s  r e s u l t s  o b t a i n e d  
f r o m  t h e  a n a l y s i s .  T a b l e  1  s h o w s  t h e  p l a c e m e n t  o f  t h e  s t o r i e s  u s i n g  t h e  e s t a b l i s h e d  c a t e g o r i e s  
w h i l e  T a b l e  2  s h o w s  t h e  v a r i o u s  n e w s p a p e r s  u n d e r  a n a l y s i s  a n d  t h e  f r e q u e n c y  o f  c o v e r a g e  
g i v e n  t o  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s .  T a b l e  3  s h o w s  t h e  f r e q u e n c y  o f  c o v e r a g e  g i v e n  t o  p o l i t i c a l  
c o n f l i c t s  a c c o r d i n g  t o  t h e  s t o r y  c l a s s i f i c a t i o n  w h i l e  T a b l e s  4  a n d  5  i n d i c a t e  t h e  s l a n t  a n d  t h e  
s o u r c e s  u s e d  i n  w r i t i n g  t h e  r e p o r t s  o r  s t o r i e s .  T h e  m e t h o d s  u s e d  i n  g a t h e r i n g  i n f o r m a t i o n  b y  .  
t h e  n e w s p a p e r s  a r e  h i g h l i g h t e d  i n  T a b l e  6  w h i l e  t h e  f r e q u e n c y  o f  c o v e r a g e  i s  i n d i c a t e d  i n  
T a b l e  7 .  
T a b l e  8  s h o w s  o n e  o f  t h e  v i t a l  r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y .  T h r e e  o f  t h e  f o u r  h y p o t h e s e s  
f o r m u l a t e d  f o r  t h i s  s t u d y  a r e  a b o u t  t h e  p o t e n t i a l  i n f l u e n c e  t h e  e t h n i c  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  
p u b l i s h e r s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  c o u l d  h a v e  o n  t h e  q u a l i t y ,  s l a n t  a n d  p r o m i n e n c e  o f  t h e  r e p o r t s  
i n  t h e i r  d i f f e r e n t  n e w s p a p e r s .  T h i s  T a b l e  ( T a b l e  8 ) ,  t h e r e f o r e ,  p r e s e n t s  t h e  f r e q u e n c y  o f  
c o v e r a g e  g i v e n  t o  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  b a s e d  o n  t h e  e t h n i c  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  o w n e r s  o r  
p u b l i s h e r s  o f  t h e  n e w s p a p e r s .  A s  s h o w n  o n  t h e  T a b l e ,  t h e  n e w s p a p e r  o w n e d  b y  a  n o r t h e r n e r  
p u b l i s h e d  1 1 5  s t o r i e s  o n  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  w h i l e  t h e  o n e  o w n e d  b y  a  s o u t h - s o u t h  g e o -
p o l i t i c a l  z o n e  o f  N i g e r i a  p u b l i s h e d  1 1 0  s t o r i e s .  T h e  n e w s p a p e r  o w n e d  b y  a n  e a s t e r n e r  h a d  
o n l y  6 1  s t o r i e s  o n  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  w h i l e  t h e  n e w s p a p e r  o w n e d  b y  a  w e s t e r n e r  ( Y o r u b a )  
p u b l i s h e d  8 4  s t o r i e s .  
T a b l e  9  i s  t h e  l a s t  o f  t h e  f r e q u e n c y  t a b l e s  a n d  s h o w s  t h e  d i s t r i b u t i o n  o f  t h e  s t o r i e s  b a s e d  
o n  t h e  q u a l i t y  o f  c o v e r a g e .  F r o m  t h e  T a b l e ,  a b o u t  6 2 . 2 %  o f  t h e  r e p o r t s  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  
" v e r y  h i g h "  i n  q u a l i t y .  
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CHI-SQUARE TEST 
Table 10: 
Ethnic Nationality of Publisher • Quality of Reportage Crosstabulation 
Quality of Reportage 
Very High 
Ethnic Nationality South-South Count 110 
of Publisher Expected Count 68.4 
East Count 61 
Expected Count 37.9 
West Count 29 
Expected Count 52.2 
North Count 30 
Expected Count 71 .5 
Total Count 230 
Expected Count 230.0 
Table lOa: 
Chi-Square Tests 
Value 
1-'earson <.;ht-t;quare 297.08()8-
Likelihood Ratio 323.838 
Linear-by-Linear 
156.319 Association 
N of Valid Cases 370 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The 
minimum expected count is 6.59. 
Ta ble l Ob: 
High 
0 
14.9 
0 
8.2 
25 
11.4 
25 
15.5 
50 
50.0 
df 
\ ; Symmetric Measures $; 
·' 
Nominal by Nominal Contingency Coefficient 
N of Valid Cases 
a. Not assuming the null hypothesis. 
Very Low 
0 
11.9 
0 
6.6 
30 
9.1 
10 
12.4 
40 
40.0 
9 
9 
1 
Value 
.667 
370 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
99 
Low Total 
0 110 
14.9 110.0 
0 61 
8.2 61 .0 
0 84 
11.4 84.0 
50 115 
15.5 115.0 
50 370 
50.0 370.0 
Asymp. Sig. 
(2-sided) 
.000 
.000 
.000 
Approx. Sig. 
.000 
B a b c o c k  J o u r n a l  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  V o l .  1 .  N o  3 .  A u g u s t ,  2 0 0 7  
T A B L E  1 1  
N e w s p a p e r  •  M e t h o d  U s e d  i n  G a t h e r i n g  I n f o r m a t i o n  C r o s s t a b u l a t i o n  
M e t h o d  U s e d  i n  G a t h e r i n g  I n f o r m a t i o n  
I n t e r v i e w s  
a n d  
U n s p e c i f i e d  
P e r s o n a  
I n v e s t i g a t i v e  
I n v e s t i g a t i v e  
i n  
I n t e r v i e w  J o u r n a l i s m  J o u r n a l i s m  
t h e  R e p o r t s  
T o t a l  
N e w s p a p e r  G u a r d i a n  
C o u n t  
4 8  
3 2  3 0  0  1 1 0  
E x p e c t e d  C o  n t  
1 4 . 3  9 . 5  3 4 . 2  
5 2 . 0  
1 1 0 . 0  
T h e  C h a m p i o n  
C o u n t  
0  0  0  
6 1  6 1  
E x p e c t e d  C o  
n t  
7 . 9  5 . 3  1 9 . 0  2 8 . 9  6 1 . 0  
T r i b u n e  C o u n t  
0  
0  0  
8 4  8 4  
E x p e c t e d  C o  n t  
1 0 . 9  7 . 3  
2 6 . 1  3 9 . 7  
8 4 . 0  
D a i l y  T r u s t  C o u n t  
0  0  8 5  3 0  
1 1 5  
E x p e c t e d  C o  n t  
.  1 4 . 9  9 . 9  3 5 . 7  5 4 . 4  1 1 5 . C  
T o t a l  C o u n t  
4 8  3 2  1 1 5  1 7 5  3 7 0  
E x p e c t e d  C o L  
n t  
4 8 . 0  3 2 . 0  
1 1 5 . (  1 7 5 . (  
3 7 0 . C  
. ,  
T a b l e  l l a :  
C h i - S q u a r e  T e s t s  
A s y m p .  S i g .  
I  
V a l u e  d f  
P e a r s o n  C h i - S q u a r e  
4 5 0 . 6 6 9 "  
L i k e l i h o o d  R a t i o  
5 1 4 . 9 3 7  
L i n e a r - b y - L i n e a r  
1 0 4 . 9 9 3  
A s s o c i a t i o n  
N  o f  V a l i d  C a s e s  
3 7 0  
a .  0  c e l l s  ( . 0 % )  h a v e  e x p e c t e d  c o u n t  l e s s  t h a n  5 .  T h e  
m i n i m u m  e x p e c t e d  c o u n t  i s  5 . 2 8 .  
1 0 0  
( 2 - s i d e d )  
9  
. 0 0 0  
9  
. 0 0 0  
1  . 0 0 0  
T a b l e  l l  
a .  N ,  
b .  ul  
T a b l e  U  
N o m i r J  
l n t e r v c :  
O r d i n a  
N  o f V 1  
a . N ,  
b .  U !  
c .  B e :  
T a b l e  1 2 :  
- ;  
E t h n i c  N a t  
o f  P u b l i s h ,  
T o t a l  
10 
s 
0 
I 
9 
~ 
Total 
110 
110. 
61 
61.0 
. 000 
.000 
.000 
84 
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Table llb: 
Directional Measures 
Asymp. 
Approx. f Value Std. Error AQQrox. Sig. 
Ordinal by Ordinal Somers' d Symmetric .288 .046 6.076 .000 
Newspaper Dependent .306 .046 6.076 .000 
Method Used in 
Gathering Information .272 .045 6.076 .000 
Dependent 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
Table llc: 
Symmetric Measures 
Asymp. 
Approx. "t Value Std. ErroP Approx. Sig. 
Nominal by Nominal Contingency Coefficie .741 .000 
Interval by Interval Pearson's R .533 .030 12.097 .oooc 
Ordinal by Ordinal Spearman Correlation .402 .054 8.418 .oooc 
N of Valid Cases 370 
a. Not assuming the null hypothesis. 
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis. 
c. Based on normal approximation . 
Table 12: 
Ethnic Nationality of Publisher * Slant/Direction Crosstabulation 
Slant/Direction 
Favourable Unfavourable Neutral Total 
Ethnic Nationality South-South Count 50 60 0 110 
of Publisher Expected Count 62.4 17.8 29.7 110.0 
East Count 61 0 0 61 
Expected Count 34.6 9.9 16.5 61.0 
West Count 84 0 0 84 
Expected Count 47.7 13.6 22.7 84.0 
North Count 15 0 100 115 
Expected Count 65.3 18.6 31 .1 115.0 
Total Count 210 60 100 370 
Expected Count 210.0 60.0 100.0 370.0 
101 
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T a b l e  1 2 a :  
C h i - S q u a r e  T e s t s  
-
-
r  
' .  
~ V a l u e  
P e a r s o n  C h i - S q u a r e  
4 5 2 . 5 2 4 a  
L i k e l i h o o d  R a t i o  
4 7 7 . 2 1 1  
I  
I  
L i n e a r - b y - L i n e a r  
A s s o c i a t i o n  
9 5 . 0 2 6  
t - · -
-
N  o f  V a l i d  C a s e s  
3 7 0  
- - - - - -
a .  0  c e l l s  ( . 0 % )  h a v e  e x p e c t e d  c o u n t  l e s s  t h a n  5 .  T h e  
m i n i m u m  e x p e c t e d  c o u n t  i s  9 . 8 9 .  
T a b l e  1 2 b :  
D i r e c t i o n a l  M e a s u r e s  
V a l u e  
O r d i n a l  b y  O r d i n a l  S o m e r s '  d  S y m m e t r i c  
. 3 5 3  
E t h n i c  N a t i o n a l i t y  o f  
. 4 0 2  
P u b l i s h e r  D e p e n d e n t  
S l a n t / D i r e c t i o n  
. 3 1 5  
D e p e n d e n t  
a .  N o t  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
d f  
6  
6  
-
_ , :  ~ I  
1  
· - -
I  
A s y m p .  a  
S t d .  E r r o r  
. 0 4 8  
. 0 5 4  
. 0 4 4  
b .  U s i n g  t h e  a s y m p t o t i c  s t a n d a r d  e r r o r  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
T a b l e  1 2 c :  
S y m m e t r i c  M e a s u r e s  
V a l u e  
A s y m p .  
S t d .  brro~ 
N o m i n a l  b y  N o m i n a l  C o n t i n g e n c y  C o e f f i c i e r  
. 7 4 2  
I n t e r v a l  b y  I n t e r v a l  
P e a r s o n ' s  R  
. 5 0 7  . 0 3 7  
O r d i n a l  b y  O r d i n a l  S p e a r m a n  C o r r e l a t i o n  
. 4 6 6  . 0 5 4  
N  o f  V a l i d  C a s e s  
3 7 0  
· - - - - - - - - · - -
a .  N o t  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
A s y m p .  S i g .  
( 2 - s i d e q l _  
. 0 0 0  
. 0 0 0  
I  
. 0 0 0  
A p p r o x .  - f  
A p p r o x .  S i g .  
7 . 2 7 9  . 0 0 0  
7 . 2 7 9  . 0 0 0  
7 . 2 7 9  . 0 0 0  
A p p r o x .  f  A p p r o x .  S i g .  
. 0 0 0  
1 1 . 2 9 8  
. o o o c  
1 0 . 1 1 2  
. o o o c  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
b .  U s i n g  t h e  a s y m p t o t i c  s t a n d a r d  e r r o r  as~uming t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
c .  B a s e d  o n  n o r m a l  a p p r o x i m a t i o n .  
1 0 2  
T a b l e  1 3 :  
E t h n ·  
N a t i o n a l i  
P u b  l i s t  
T a b l e  1 3 a :  
mear~ 
L i k 1  
L i n e a r - b y  
N o l  
a .  0  c e l l s  l  
8 . 9 0 .  
Sig. 
ed 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.oooc 
.oooc 
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Table 13: 
Ethnic Nationality of Publisher* Prominence Cross Tabulation 
Prominence Total 
Front Back Inside Front 
Page Page Page Page 
Ethnic South- Count 16 15 79 110 
Nationality of South 
Publisher 
Expected 23.5 16.1 70.5 110.0 
Count 
East Count 29 11 21 61 
Expected 13.0 8.9 39.1 61.0 
Count 1"-
West Count 12 5 67 84 
Expected 17.9 12.3 53.8 84.0 
Count 
North Count ' 22 23 70 115 
Expected 24.6 16.8 73.7 115.0 
Count 
Total Count 79 54 237 370 
Expected 79.0 54.0 237.0 370.0 
Count 
Table 13a: 
Chi-Square Tests 
Value df Asymp. Sig. (2-
sided) 
Pearson Chi-Square 44.189(a) 6 .000 
Likelihood Ratio 
. 
42.058 6 .000 
Linear-by-Linear Association .002 1 .963 
N of Valid Cases 370 
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
8.90. 
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B a b c o c k  J o u r n a l  o f  M a s s  C o m m u n i c a t i o n  V o l .  I .  N o  3 .  A u g u s t ,  2 0 0 7  
T a b l e  1 3 b  
D i r e c t i o n a l  M e a s u r e s  
V a l u e  A s y m p .  A p p r o x .  
S t d .  
T  ( b )  
E r r o r (  a )  
O r d i n a l  b y  S o m e r s '  d  S y m m e t r i c  
- . 0 1 2  . 0 4 3  - . 2 8 0  
O r d i n a l  
E t h n i c  - . 0 1 5  . 0 5 2  - . 2 8 0  
N a t i o n a l i t y  o f  
P u b l i s h e r  
'  
D e p e n d e n t  
P r o m i n e n c e  - . 0 1 0  . 0 3 7  - . 2 8 0  
D e p e n d e n t  
a  N o t  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
b  U s i n g  t h e  a s y m p t o t i c  s t a n d a r d  e r r o r  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s  
T a b l e  1 3 c  
s  
" M  
- - - - - - - - - - - - --~ - -~- ~- - - -
V a l u e  A s y m p .  A p p r o x .  
S t d .  
T ( b )  
E r r o r (  a )  
N o m i n a l  b y  C o n t i n g e n c y  . 3 2 7  
N o m i n a l  C o e f f i c i e n t  
I n t e r v a l  b y  P e a r s o n ' s  R  . 0 0 2  . 0 4 9  . 0 4 6  
I n t e r v a l  
O r d i n a l  b y  S p e a r m a n  
- . 0 1 3  
. 0 5 1  
- . 2 4 1  
O r d i n a l  C o r r e l a t i o n  
N  o f  V a l i d  C a s e s  3 7 0  
a  N o t  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
b  U s i n g  t h e  a s y m p t o t i c  s t a n d a r d  e r r o r  a s s u m i n g  t h e  n u l l  h y p o t h e s i s .  
c  B a s e d  o n  n o r m a l  a p p r o x i m a t i o n .  
D I S C U S S I O N S  
'  
A _ r p r o x .  !  
S 1 g .  
'  
. 7 7 9  
. 7 7 9  
. 7 7 9  
A p p r o x .  
S i g .  
. 0 0 0  
. 9 6 3 ( c )  
KU1ME~F 
F r o m  t h e  d a t a  g e n e r a t e d  f r o m  t h i s  s t U d y ,  t h e  r e v i e w  o f  r e l a t e d  a n d  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  
o b s e r v a t i o n s  a n d  e x p e r i e n c e ,  i t  i s  o b v i o u s  t h a t  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  s t i l l  h a v e  a  l o t  t o  l e a r n  i n  
t h e  r e p o r t a g e  o f  c r i s e s  i n  a  p l u r a l i s t i c  s o c i e t y .  T h e y  h a v e  n o t  e n t i r e l y  d o n e  v e r y  b a d l y  b u t  
h a v e  l e f t  m u c h  t o  b e  d e s i r e d .  T h i s  i s  b e c a u s e  o f  v a r i o u s  i n h i b i t i o n s  t h a t  t h e  p r e s s  h a s  a l l o w e d  
t o  i n f l u e n c e  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  p e r f o r m a n c e .  F o r  i n s t a n c e ,  t h e  N i g e r i a n  j o u r n a l i s t  h a v e  
. . .  
, . 4 ·  
i ' ' l  
1 0 4  
a l l o w e d  h i  
s o c i e t y  t o  •  
t u m ,  a f f e c 1  
A n  a n a  
n e w s  s t o r i t  
i n t e r p r e t e d  
t h e  s o c i e t )  
s o c i e t y  l i k t  
s o  m a n y  h  
I n  sirn~ 
kigerian ~ 
t h e  l e t t e r  l J
1  
h e a r d  t h a t  
t h e  g u b e m  
t h e  f o r m e r '  
h a n d ,  N i g e  
p e r f o r m .  E  
t h e  i s s u e s  
B e r n s t e i n  
j o u r n a l i s m .  
S c a n d a l "  ~ 
a b o u t  t o  e n  
i s  t h e  p o w t  
u n d e r  s t u d ;  
I n  i n v e  
s a t i s f i e d  w  
t h e s e  v i e w :  
c a s e s ,  b l a t :  
h e l p  t o  p r e  
t h e  m e d i a  
i n d u s t r y  i t~ 
T h e r e f o r e ,  
g o  b e h i n d  
t h e  t r u t h s .  
m a n a g e r n e 1  
O n  c o r n  
a m o n g s t  t h  
f a v o u r a b l e  
d i d  w e l l  b1  
a l l o w i n g  e  
n e g a t i v e l y .  
t h i s  s t u d y  
07 
ux. Approx. 
Sig. 
.779 
.779 
.779 
Approx. 
Sig. 
.000 
.963(c) 
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allowed his employer, his fanrlry· and relatives and friends as well as the type/nature of 
society to influence the way and manner they carry on with their professional duties. This, in 
tum, affects the handling of crises to the detriment of efforts to resolve them. 
An analysis of the study findings shows that over 50% of the entire reports were mainly 
news stories, which is devoid of sound journalistic analysis. Conflict reports really need to be 
interpreted by the experienced journalist. That is why the people regard him as a watchdog of 
the society. One wonders how mere reports can help manage crisis in such a pluralistic 
society like ours. There is a glaring lack of investigative reports, which could have revealed 
so many hidden facts that could have helped to quicken the resolutions of the conflicts. 
In simple terms, there was more to the report than was reported in the news. If the 
Nigerian President, for instance, did not confess through an outburst in his historic reply of 
the letter by the former PDP national chairman Chief Audu Ogbe, Nigerians would not have 
heard that both Chris Ngige and Uba have owned up before him that they collaborated to rig 
the gubernatorial elections in Anambra state in 2003. If the political disagreement between 
the former President, Olusegun Obasanjo and his Vice, Atiku Abubakar did not get out of 
hand, Nigerians will never have known about the PTDF scandal because the media failed to 
perform. Even after the scandal was blown open, the Nigerian media are yet to conclude on 
the issues raised in their follow-up reports. In US, two reporters, Bob Woodward and Carl 
Bernstein exposed the hidden facts about the "Watergate Scandal through investigative 
journalism. Their journalistic exploits brought the criminal investigation of the "Watergate 
Scandal" to a successful conclusion. It also helped settle the political quagmire that was 
about to engulf the US. To help calm nerves, the US President had to resign from office. That 
is the power of investigation journalism which was found missing in most of the newspapers 
under study. 
In investigating journalism, you investigate and get true facts because you are not 
satisfied with wh'at is said. But in interviews, you only get people's views on the cases and 
these views are most of the time coloured with biases, prejudices, half-truths and in extreme 
cases, blatant lies. This can never help in press management of conflicts; rather, they will 
help to prolong such cases. Stakeholders in any political conflict need the assurances from 
the media that their facts are sacrosanct otherwise the players will loose confidence in the 
industry itself and therefore, refuse to heed to the call or accept solutions from the industry. 
Therefore, for effective management of political crises and conflicts, the media industry must 
go behind the news through investigative journalism to expose the actual facts and unmask 
the truths. This is the only way they could remain relevant in crises and conflicts 
management. 
On comparative analyses of the newspapers performance, The Guardian is rated highest 
amongst the newspapers under study. They gave more prominence to the reports, had more 
favourable reports, and had all its reports regarded as very high in quality. Other newspapers 
did well but still left much to be desired. However, the newspapers must be chided for 
allowing ethnic colouration and ownership influences to affect their professionalism 
negatively . This major conclusion is drawn from the fact that all the research hypotheses for . 
this study were supported or upheld. The results from the Chi-square tests at the 5% alpha 
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l e v e l  o f  s i g n i f i c a n t  ( a s  s h o w n  o n  t h e  T a b l e s  a b o v e )  w e r e  s i g n i f i c a n t  e n o u g h  t o  v a l i d a t e  o r  
s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s e s .  T h i s  a g a i n  r a i s e s  d o u b t  a b o u t  t h e  l e v e l  o f  p r o f e s s i o n a l i s m  i n  t h e  
N i g e r i a n  m e d i a  i n d u s t r y .  
W i t h  r e g a r d  t o  t h e  e t h n i c  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  p u b l i s h e r s  o f  t h e  n e w s p a p e r s  i n f l u e n c i n g  
q u a l i t y ,  s t o r y  d i r e c t i o n  a n d  p r o m i n e n c e ,  h y p o t h e s e s  1 ,  2  a n d  4  w e r e  a l l  u p h e l d .  T h e  f i r s t  
r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  s a y s  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e p o r t s  p u b l i s h e d  i n  t h e  n e w s p a p e r s  w i l l  
d e p e n d  o n  t h e  e t h n i c  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  o w n e r s  o f  t h e  n e w s p a p e r s .  T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  
u p h e l d  a f t e r  t h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  o n  T a b l e s  1 0 ,  l O a  a n d  l O b .  T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  a l s o  
s t a t e s  t h a t  t h e  d i r e c t i o n  o r  s l a n t  t a k e n  b y  t h e  n e w s p a p e r s  i n  t h e  c o v e r a g e  o f  p o l i t i c a l  c o n f l i c t s  
w i l l  d e p e n d  o n  t h e  e t h n i c  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  p u b l i s h e r s  o f  s u c h  n e w s p a p e r s .  A g a i n ,  t h i s  
h y p o t h e s i s  w a s  u p h e l d  a f t e r  t h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  o n  T a b l e s  1 2 ,  1 2 a ,  1 2 b  a n d  1 2 c .  T h e  l a s t  
r e s e a r c h  h y p o t h e s i s  w a s  a l s o  a b o u t  t h e  e t h n i c  n a t i o n a l i t y  o f  t h e  p u b l i s h e r  i n f l u e n c i n g  s t o r y  
p l a c e m e n t  w h i c h  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  p r o m i n e n c e .  T h i s  h y p o t h e s i s  a s  s t a t e d  w a s  u p h e l d  
a f t e r  t h e  c h i - s q u a r e  a n a l y s i s  o n  T a b l e s  1 3 ,  1 3 a ,  1 3 b  a n d  1 3 c .  
T h e s e  r e s u l t s ,  a s  i n d i c a t e d  i n  t h e  a n a l y s i s  o f  e d i t o r i a l  i n f l u e n c e  c a u s e d  b y  o w n e r s h i p  
i n f l u e n c e ,  s u p p o r t s  n u m e r o u s  r e s e a r c h  f i n d i n g s  w h i c h  h a v e  a l w a y s  f o u n d  a  l i n k  b e t w e e n  
t h e s e  t w o  v a r i a b l e s  - o w n e r s h i p  a n d  e d i t o r i a l  i n f l u e n c e .  H o w e v e r ,  t h e  N i g e r i a n  n e w s p a p e r s  
s h o u l d  b e  m o r e  p r o f e s s i o n a l  m i n d e d  i n  t h e i r  r e p o r t o r i a l  d u t i e s  a n d  a v o i d  s u c h  n e g a t i v e  
i n f l u e n c e s  w h i c h  t a m p e r  w i t h  t h e i r  p r o f e s s i o n a l  d u t i e s .  T h e  N i g e r i a _ ! l  N a t i o n a l  A s s e m b l y  
s h o u l d  a l s o  e n a c t  l a w s  c u r t a i l i n g  t h e  i n f l u e n c e  o f  n e w s p a p e r  p u b l i s h e r s  o n  e d i t o r i a l  c o n t e n t .  
T h i s  i s  o n e  o f  t h e  m a j o r  r e a s o n s  w h y  t h e  p r e s e n t  a u t h o r  i s  c a l l i n g  f o r  m o r e  c o r p o r a t e  
i n v o l v e m e n t  i n  t h e  o w n e r s h i p  o f  m e d i a  o r g a n i z a t i o n s .  T h i s  c a l l  i s  f u r t h e r  h i g h l i g h t e d  i n  t h e  
. c o n c l u s i o n s  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  o f  t h i s  s t u d y .  
A n o t h e r  r e l a t e d  i s s u e  t h a t  i s  a d d u c e d  f r o m  t h i s  s t u d y  i s  t h a t ,  m o s t  t i m e s  d u r i n g  c r i s e s ,  t h e  
n e w s p a p e r s  u s u a l l y  f o c u s  m o r e  o n  p e r s o n a l i t i e s  i n s t e a d  o f  t h e  i s s u e s .  T h i s  c o m p o u n d s  t h e  
s i t u a t i o n .  T h e  N i g e r i a n  p r e s s  s h o u l d  b e  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i s s u e s  a t  s t a k e  a n d  g i v e  
a c c u r a t e ,  t r u t h f u l  a n d  u n b i a s e d  a c c o u n t  t h a t  c o u l d  h e l p  m a n a g e  t h e s e  c r i s e s  t o  t h e  b e n e f i t  o f  
a l l .  A t t a c k i n g  p e r s o n a l i t i e s  i n s t e a d  o f  i s s u e s  h a v e  n e v e r  b e e n  g o o d  c o n f l i c t  m a n a g e m e n t  
a p p r o a c h .  T h e  s t u d y  f u r t h e r  r e v e a l s  t h a t  t h e  n e w s p a p e r s  w e r e  v i r t u a l l y  i n t o l e r a n t  o f  o p p o s i n g  
v i e w p o i n t s  a n d  t h e r e f o r e  o f f e r e d  l i t t l e  o p p o r t u n i t y  f o r  s u c h  v i e w p o i n t s  t o  b e  a n a l y z e d .  T h i s  
w a s  e v i d e n t  i n  t h e i r  f e a t u r i n g  o f  o n l y  t h o s e  w h o  h o l d  s i m i l a r  o p i n i o n s  w i t h  t h e m  o n  t h e  p a g e s  
o f  t h e i r  n e w s p a p e r s .  T h u s  w e  a r e  d a i l y  b o m b a r d e d  w i t h  t h e  v i e w s  o f  o n l y  t h o s e  w h o  t h e  
p a r t i c u l a r  n e w s p a p e r  s u b s c r i b e s  t o ,  b u t  t o  t h e  a n n o y i n g  n e g l e c t  o f  t h e  o t h e r  s i d e s  o f  t h e  i s s u e .  
T h i s  a p p r o a c h  n e g a t e s  t h e  p r i n c i p l e  o f  t h e  m a r k e t  p l a c e  o f  i d e a s ,  w h i c h  t h e  p r e s s  w a s  m e a n t  
t o  b e ,  a n d  f u r t h e r  a l i e n a t e s  t h e  o p p o s i n g  v i e w p o i n t s  a n d  c o n s e q u e n t l y ,  p r o l o n g s  t h e  
c o n t r o v e r s i e s  a n d  c r i s e s .  
F r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  O y o  S t a t e  c r i s e s ,  w h i c h  h a s  t o  d o  w i t h  g o d f a t h e r i s m ,  t h e  N i g e r i a n  
p r e s s  r e a l l y  g a v e  e n o u g h  a t t e n t i o n  t o  t h e  i s s u e  a n d  i n  f a c t  c o n d e m n e d  t h e  a c t i o n  o f  A d e d i b u  
g r o u p  v e h e m e n t l y .  T h i s  i s  o k a y  i n  c r u s a d e  a n d  w a t c h d o g s '  j o u r n a l i s m  b u t  s m a c k s  o f  
a d v o c a c y  j o u r n a l i s m ,  w h i c h  h a v e  s o m e  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s  t o w a r d s  c o n f l i c t  r e s o l u t i o n  a n d  
m a n a g e m e n t .  T h e  A d e d i b u  g r o u p  m a y  n o t  s u b j e c t  t h e m s e l v e s  t o  a n y  p e a c e  i n i t i a t i v e s  o r  
s u g g e s t i o n s  f r o m  N i g e r i a n  p r e s s  b e c a u s e  o f  t h i s  a d v o c a c y  s t a t u s  o r  s t a n c e .  T h e y  e v e n  
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dismissed the media reports on the crises as mere propaganda campaigns against the self-
styled strongman of Ibadan politics, Chief Lamidi Adedibu. They probably have concluded 
that they cannot get justice or fair hearing from the press. A cockroach can hardly be 
innocent in the gathering of fowls. Therefore advocacy journalism should be practiced with 
caution, professionalism and objectivity if it must be practiced at all. 
On the positive side, some of the conflicts were given enough/prominent attention in the 
media. This approach should be encouraged in such related conflicts. Any crises shrouded in 
secrecy never or hardly get resolved but experience has shown that the ones much talked 
about receive quicker attention in its management and subsequent resolution. This is where 
all the newspapers under study must be commended. Compared to other crises reported in the 
media within this period, political conflicts got about 67% coverage. But as pointed out 
earlier, more attention should be paid to feature reports, interpretative reports, editorials and 
investigative reports. 
CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 
The Nigerian media have rarely been found wanting in their coverage of conflicts and 
crises, but they have occasionally been found wanting in their management of such conflicts 
and crises. (What I also call qualitative coverage). The reasons for this have been 
exhaustively discussed above. However, the following reasons are also adduced for the press 
nature of coverage and performance: 
1. Because the Nigerian press were actively involved in pre-independence and 
nationalistic struggles; they unconsciously became a part of the politics of that time. 
Since then, the press has found it difficult to alienate itself from partisan politics and 
the conflicts that do usually arise from it. 
2. After the nationalistic struggles were over, there was no proper re-orientation of the 
Nigerian press away from militant/partisan journalism in their protection of regional 
interests and promotion of the media moguls/owners' political interests and 
objectives. This made Mytton (1983:124) cited in Galadima and Enighe (2001), to 
note thus: "The mass media in Nigeria have political backers and therefore given 
political role which emphasizes the expression of opinion and places far less 
importance on the reporting of facts." 
The pattern of reporting crises, conflicts and its management by the Nigerian press since 
the nationalistic days seems to be continuing. This is clearly shown in the press handling of 
the crises that engulfed the principal personalities of this present civilian dispensation. 
Precisely, a noticeable bias was shown in the manner the former speaker of the House of 
Representative, Alhaji Salisu Buhari and the former Senate President, Evan Enwerem forgery 
scandals were handled compared to the manner the press handled the governor Tinubu's 
case. It is believed that because the Nigerian press is more or less Y oruba controlled or 
dominated press, Tinubu survived (because he is a Yoruba man) while the other personalities 
got drowned in the political murky waters. This kind of perception against the press cannot 
encourage the use of the media as a tool of conflict management and resolution. Rather, it has 
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p o t e n t i a l  t o  t u m  t h e  m e d i a  i n t o  a  s e c t i o n a l  m e d i a  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  d i f f i c u l t i e s  i n  m a n a g i n g  
c o n f l i c t s  o f  n a t i o n a l  m a g n i t u d e .  
T h e r e f o r e ,  t h e  f o l l o w i n g  r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  m a d e  t o  m o v e  t h e  p r e s s  f o r w a r d  i n  t h e i r  
r e p o r t i n g  o f  c r i s e s  a n d  c o n f l i c t s .  F i r s t l y ,  a s  I  p o i n t e d  o u t  i n  t h i s  p a p e r ,  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  
s h o u l d  a v o i d  a d v o c a c y  j o u r n a l i s m  ( j o u r n a l i s m  o f  t a k i n g  s t a n d s  o n  c o n t r o v e r s i a l  i s s u e s  a n d  
g o e s  a b o u t  v e h e m e n t l y  t o  a d v o c a t e  t h e  a c c e p t a n c e  o f  s u c h  s t a n d s  n o t w i t h s t a n d i n g  t h e  
f e e l i n g s  o f  t h e  a u d i e n c e  w h o  h a v e  n o t  b e e n  p r o p e r l y  s e n s i t i z e d  o n  a l l  t h e  s i d e s  o f  s u c h  a n  
i s s u e ) ,  o r  p r a c t i c e  i t  w i t h  c a u t i o n  i f  a n d  w h e n  i t  c a n n o t  b e  a v o i d e d .  
A g a i n ,  m o r e  p r i v a t e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  o w n e r s h i p  o f  t h e  N i g e r i a n  m e d i a  s y s t e m  s h o u l d  
b e  e n c o u r a g e d .  M o r e  m e d i a  h o u s e s ,  m o r e  a c c e s s ,  m o r e  a n a l y s i s  o f  i s s u e s ,  b e t t e r  c o v e r a g e ,  
m o r e  r e p o r t a g e  a n d  m o r e  p r e s e n t a t i o n  o f  a l l  s i d e s  o f  a  c o n t r o v e r s y ,  c o n f l i c t  o r  c r i s e & .  A p a r t  
f r o m  p r i v a t e  o w n e r s h i p ,  t h e  p u b l i c  s h o u l d  a l s o  g e t  i n v o l v e d  t h r o u g h  j o i n t  o w n e r s h i p s ,  
c o r p o r a t e  o w n e r s h i p ,  a n d  g r o u p  o w n e r s h i p  t o  a v o i d  t h e  e x c e s s e s  o f  t h e  p r i v a t e  m e d i a  m o g u l s  
w h o  m a y  b e  h e l l  b e n t  o n  p u r s u i n g  p a r t i s a n  i n t e r e s t s  t h r o u g h  t h e i r  m e d i a  h o u s e s  
( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 5 : 2 3 4 ) .  
M i k e  E g b o n ,  a  r e n o w n e d  p r o f e s s o r  o f  c o m m u n i c a t i o n ,  c o m p i l e d  a  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  
g u i d e l i n e  t o  h e l p  m e d i a  o r g a n i z a t i o n s  i n  t h e i r  r e p o r t a g e  o f  c r i s e s  a n d  c o n f l i c t s  t h u s :  
1 .  C o l l e c t i v e  n a t i o n a l  i n t e r e s t  m u s t  s u p e r s e d e  p a r o c h i a l  e t h n i c  a n d  i n d i v i d u a l  i n t e r e s t s .  
2 .  P r e s s  f r e e d o m  s h o u l d  b e  l i m i t e d  w h e r e  n a t i o n a l  s u r v i v a l  i s  t h r e a t e n e d  o r  w h e r e  i t  
c o n f l i c t s  w i t h  c o n s t i t u t i o n a l  p r o v i s i o n s  a n d  r i g h t s .  
3 .  S e n s a t i o n a l i s m  t h a t  c o u l d  p o s s i b l y  b l o w  u p  c r i s e s  s h o u l d  b e  s e r i o u s l y  a v o i d e d .  
4 .  S u p p r e s s i o n  o f  t h e  t r u t h  s h o u l d  b e  a v o i d e d  a s  i t  w i l l  o b v i o u s l y  e s c a l a t e  t h e  c r i s e s  a n d  
c r e a t e  a  f a l s e  s e n s e  o f  s e c u r i t y .  
5 .  P r o f e s s i o n a l i s m  a n d  e t h i c a l  c o n s i d e r a t i o n s  m u s t  b e  h e l d  i n  h i g h  e s t e e m  o r  s a c r o s a n c t  
i n  t h e  m a n a g e m e n t  a n d  c o v e r a g e  o f  c r i s e s .  
6 .  M a i n t a i n  a  h e a l t h y  s k e p t i c i s m  a n d  p r o v i d e  s o c i a l l y  r e s p o n s i b l e  c r i t i c i s m ,  a v o i d i n g  
r e l e n t l e s s  h o s t i l i t y .  
I n  c o n c l u s i o n ,  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  m u s t  r i s e  a b o v e  p e t t y  r e p o r t i n g  a n d  f a c e  t h e  c h a l l e n g e s  
o f  c o n s t r u c t i v e  a n d  b a l a n c e d  r e p o r t i n g  e s p e c i a l l y  d u r i n g  c r i s e s / c o n f l i c t  p e r i o d s .  T h e  p r e s s ,  
h o w e v e r ,  s h o u l d  n o t  s u p p o r t  e v i l  o r  h e l p  t o  p e r p e t u a t e  i t  a n d  s h o u l d  t h e r e f o r e  a l w a y s  t a k e  a  
s t a n d  a g a i n s t  i t .  T h i s  m u s t  b e  d o n e  p r o f e s s i o n a l l y ,  e t h i c a l l y ,  o b j e c t i v e l y ,  a n d  c a u t i o u s l y .  T h e  
p u b l i c  i n t e r e s t  m u s t  b e  t h e  g u i d i n g  a n d  o v e r r i d i n g  i n t e r e s t  i n  s u c h  s i t u a t i o n s  ( E k e a n y a n w u ,  
2 0 0 5 : 2 3 4 ) .  
F i n a l l y ,  C o n f l i c t  a n d  D i v e r s i t y  R e p o r t i n g  s h o u l d  b e  t a u g h t  i n  i n s t i t u t i o n s  o f  h i g h e r  
l e a r n i n g  w h e r e  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ,  j o u r n a l i s m ,  b r o a d c a s t i n g  o r  m e d i a  s t u d i e s  a r e  t a u g h t .  
T h i s  w i l l  h e l p  t h e  j o u r n a l i s t  t o  b e c o m e  m o r e  p r o f e s s i o n a l  i n  h i s  h a n d l i n g  o f  c o n f l i c t - b a s e d  
r e p o r t s .  
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